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'Tdma: Vykup, sbdr a zpracovini Lelezneho a neaeleznlhokovovdho odpadu
Ferrous and Non Ferrous Metal Scrap Collection, purchase. and
Processing
Zisady pro vypracovrini:
Popiste a zhodnotte dinnosti spojeni s vlikupem, sbdrem a zpracovhnim kovovdho odpadu ve vybrandspolednosti. Pnici strukturujte do nrisleAuiicich C6sti:
1. Uvod
2. Charakteristika podniku TSR Czech Republic s.r.o.
3. Vfkup a sbdrkovovdho odpadu
4_. zpttsoby zpracoviini kovovdho odpadu a jejich vriv na iivotniprostiedi5. Z6vEr
Rozsah pr6ce: 25-30 stran textu
Seznam doporudend odbornd literatury:
zitkon d" 185/2001Sb., z6kon o odpadech a o zmdnd ndkteqich dalsich z6konri (riplnd zndni).
BOTULA' Jiii' Recyktace odpadfr kovovfch a kovonosnych. l.vyd. ostrava : vSg tu ostrava,2004.ISBN 80-248 -0495_6.
Formrilni n6lezitosti a rozsah bakal6iskd pr6ce stanovi pokyny pro vypracovrini zveiejndnd na webovychstrdnkdch fakulty.
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